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国・海禁の用語は 19 世紀に入って用いられ、通信国・通商国よりなる日本型華夷秩序の形成は 18 世紀末
以降、19 世紀のことである。論者は、19 世紀に通用される概念をもって 17 世紀を理解してよいのか、と
根本的な疑問を提起する。論者が「一七世紀徳川外交」を課題に取り上げる理由はここにある。 
 論者は 17 世紀を華夷変態期と捉える。すなわち、中国において明から清への王朝交代が起こった。1583
年韃靼においてヌルハチ（清の初代皇帝）が女真族の統一戦争を始めた。女真族は 1616 年に後金を建国し








































公開審査会開催日 2012 年 6 月 28 日 
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審査委員 早稲田大学文学学術院・准教授 博士（文学）早稲田大学 谷口 眞子 
審査委員 早稲田大学文学学術院・名誉教授 文学博士（早稲田大学） 深谷 克己 
 
